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Entendemos por diplomacia las actividades y negociaciones llevadas a 
cabo primaria, pero no excluyentemente, por diplomáticos profesio-
nales que actúan en beneficio de estados soberanos. Sin embargo, 
más allá del sistema formal de representación de los estados sobera-
nos que existen actualmente en el mundo, surge un cada vez mayor 
número de ONGs, agencias, asociaciones, individuos que tienen re-
presentación similar  a la diplomática y que buscan su reconocimiento 
de los estados. Esto puede ser explicado en parte por la emergencia 
de una sociedad civil global interactuante.. Este es el caso particular 
de las diásporas con sus estados madres y el papel que jugaron para 
consolidar sus objetivos 
 
Los grupos de inmigrantes y sus descendientes, tratan de mantener 
sus costumbres, lengua, religión en los países de acogida. Estas diás-
poras no-estatales y sus agentes pueden actuar como terceras partes 
en los conflictos entre sus nacionalidades y sus gobiernos centrales. Y 
son más efectivas cuanto mayor éxito tengan en involucrar a su favor a 
los estados que las contienen. Cuanto más numerosa, rica, poderosa e 
influyente sea este grupo mayor va a ser la posibilidad de lograr esto. 
 
En concreto estudiaremos el apoyo de la diáspora en Argentina el 
proceso de independencia de Irlanda: 
